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Alhamdulillahirobbil’alamin, syukur kehadirat Allah SWT, Atas rahmat-
Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa 
shalawat dan salam tercurah kepada uswatuh khasanah, Rasulullah Muhammad 
SAW. Tugas Akhir ini penulis susun guna memenuhi sebagian persyaratan guna 
meraih gelar Sarjana Seni pada Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret. 
Penulis tidak akan mampu menyelesaikan Tugas Akhir tanpa dukungan dan 
kerjasama dari pihak-pihak yang bersedia untuk memberikan sumbangan pikiran, 
waktu, dan tenaga bagi penulis. Oleh karena itu penghargaan setinggi-tingginya, 
rasa hormat dan terima kasih, penulis tujukan kepada:   
1.  Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret.  
2. Joko Lulut Amboro, S.Sn., M.Sn, selaku Kepala Program Studi Seni Rupa 
Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret. 
3. Drs. Agus Nur Setyawan, M.Hum, selaku Pembimbing I.  
4. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn, selaku Pembimbing II. 
5. Bapak, kakak, dan adik dan keluarga besar penulis yang telah memberi 
dukungan material dan spiritual serta kasih sayang yang tak terhingga. 
6. Bidadariku terimakasih atas semangat dan doanya. 
7. Teman-teman Seni Rupa Murni. Almukalis, Ananda, Akri, Bangun, Drajat, 
Fakhri, Puguh, Tanti, Titis, dan semua teman-teman PARKINSEN terimakasih 
atas semangat dan bantuannya. 
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8. Teman-teman Alumni Seni Rupa Murni. Harya, Sinung, Napi, Cholid, Wahyu, 
Yudi terimakasih  atas semangat dan bantuanya. 
9. Semua pihak yang telah turut membantu tidak dapat penulis sebutkan satu per 
satu. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan ini masih jauh dari 
sempurna, maka penulis berharap para pembaca bersedia memberikan saran, 
masukan, pendapat, dan kritik yang membangun supaya penulisan ini lebih baik. 
Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi 
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Fatra Triastianto Putra. C.0611013. 2016. PEMBERONTAKAN PUNK. 
Pengantar karya Tugas Akhir (S-1), Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas 
Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Punk adalah gerakan yang mengusung rasa toleransi dan kebebasan. Mereka 
sebagai sang pemula yang meneriakkan ketidak-adilan dan perlawanan terhadap 
sistem yang sah. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu: (1) 
Bagaimana pemberontakan Punk. (2) Bagaimana merumuskan Punk sebagai 
sumber ide dalam proses penciptaan karya seni patung. (3) Bagaimana 
memvisualisasikan pemberontakan Punk ke dalam karya seni patung simbolik.  
Tujuan penulisan ini adalah (1) Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
Punk. (2) Merumuskan konsep sumber ide penulis tentang Punk. (3) 
Memvisualisasikan pemberontakan Punk ke dalam karya seni patung simbolik.  
Dengan pengalaman serta kemampuan yang dimiliki, penulis mencoba 
memvisualisasikan pemberontakan dengan media alat musik gitar dalam karya 
seni patung. Melalui penciptaan karya seni patung simbolik dengan teknik 
assembling (merakit) memberikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk 
mewujudkan proses kreatif dalam pembuatan karya. 
 
Kata kunci :  Punk; Pemberontakan; Karya Seni patung. 
